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"The C hurch Historians (I): Socrates, (I): Socrates, Sozomenus, and Theodoretus," in 
Greek and Roman Historiography in Late Antiquity, Fourth to Sixth Century A.D. ed. 
G. Marrasco (Lei den and Boston, 2003), 219-245. 
64- Sozomen, Historia Ecclesiastica, v,1 -3; see also Philostorg ius, Historia 
Ecclesiastica, vi, 7, vi i, 1-9. 

65- Sozomen, Historia Ecclesiastica, v, 2, 16. 
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66- Joannis Malalae Chronographia, ed. 1. T hurn in Corpus Fontium Historiae 
Byzantinae, 35: Ser. Berolinensis (Ber lin: Walter de Gruyter, 2000), 250 (13: I 8). 
67- Chronicon Pas chale. (Corpus Sc riptorum Historiae Byzantinae), ed . G. Dindorf. 
Bonn: E. Weber, 1832), p. 92; Sozomen, His toria Ecc/esiastica, v, 4, 8. 
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